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Обсуждается связь инвариантных Планковских величин с неинвариантными 
энергиями, импульсами и пространственно-временными интервалами. Приведены 
соотношения, связывающие гравитационную постоянную Ньютона с переменными 
гравитационными коэффициентами, неинвариантными относительно преобразований 
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Величины длины 3 1/ 2( / )pll G c , времени 
5 1/ 2( / )plt G c  и массы 
1/ 2( / )plm c G , по-
лученные М. Планком, активно используются в современных теориях поля и космологических 
теориях как предельные значения для пространственно-временных интервалов и масс элемен-
тарных частиц. Считается, что за порогом планковских величин пространство-время имеет пе-
нистую структуру [1]. При этом, как правило, не определяется, что собой представляют вели-
чины Планка — это величины покоя сверхтяжелой частицы или характеристики, эквивалент-
ные максимально достижимой энергии в физике элементарных частиц. Однако существование 
абсолютных инвариантных величин — пространственных, временных и массы — согласно 
специальной теории относительности должно быть связано с другими, изменяющимися длина-
ми, энергиями и импульсами. 
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Отсюда следует, что  
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Это легко понять из мысленного эксперимента. Предположим, что в неподвижной ла-
боратории достигнуто измерение Δl = lpl, Δt = tpl и ΔE / c
2
 = Epl / c
2
. Тогда для наблюдателя, дви-
жущегося относительно этой лаборатории со скоростью v и будут наблюдаться значения, опи-
сываемые формулой (2) или: 
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При ,const c const , соблюдается следующая зависимость: 
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em  — инвариантная масса покоя электрона. 
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Из известных соотношений 2 4 2 2 2еe e em c p c  следует 
2 4 2 2 2еpl pl plm c p c  и 
2
е (1 в )NG G , 
2
е ~1/еeG , 
2~1/p eG p .  (9) 
Тогда  
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При этом 
2
е t p x NG G G G G . (12) 
Рассмотрим теперь следующий мысленный эксперимент. Наблюдатель летит мимо чер-
ной дыры, на которую происходит аккреция газа, в результате чего наблюдается изменение в 
области, окружающей черную дыру. Это изменение позволяет наблюдать пространственные 
размеры черной дыры, связанные с гравитационным радиусом. 
Согласно СТО, при движении наблюдателя со скоростью v, размер излучающей области 
L вокруг черной дыры, окруженной аккрецирующим газовым облаком, составит: 
2
0 1 вL L . (13) 
Соответственно, и величина гравитационного радиуса черной дыры  
22 / /g BHr GM c L b   (14) 
(b — коэффициент) должна измениться пропорционально: 
21 вg gr r . (15) 
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что находится в явном противоречии с (15). Поскольку c = const, то согласование (15) и (16)
возможно только при 
2 2 2( 1 в ) (1 в )N NG G G . (17) 
Кроме того, для наблюдателя уменьшение 21 вg gr r  сопровождается наблюдением 
увеличения излучаемой энергии 2
0 / 1 вE E  в полном соответствии с обратной зависимо-
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Таким образом, из нашего анализа и мысленных экспериментов следует реальность су-
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С точки зрения теории размерности, в которой 3 2 3 2м /с 1/кг / 1/NG L T M , в 
движущейся системе отсчета: 
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Таким образом, величина G  зависит от скорости наблюдателя, относительно гравити-
рующей системы. Поэтому 
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G l . (22) 
Таким образом, согласование СТО и теории гравитации возможно только при введении 
релятивистских соотношений 1 1 1еN pG G G  и N t xG G G . Этой возможности на протяжении 
100 лет не заметили ни А. Эйнштейн, ни М. Планк, ни другие выдающиеся физики.  
Отметим также, что, по-видимому, неправомерно считать планковские величины, 
например длину, предельными. Такой связано с тем, что гравитационные радиусы элементар-
ных частиц, например, протона 
5419 1010 plGp lr м, намного меньше планковской длины. 
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